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;ktzM--ao2S ’ 
If nnih MWÄtsV« 
M UC€> fc^ugnsis
Jahr nach der heylfamen GeburkZ 
jw umers HERRN und Erlösers IE« 
WJP fu Christi, 1761
Nach Erschaffung deö Wett' $ yyicr 
Nach der Smwfluch - - 40^4
Von dem Anfang, der Babylonier
Monarchie ♦ ♦ ZsckZ
Der Perser - $ » 2292
Der Griechen. - ♦ 2088-
Der. Römer. -- $ r Lssc
Mro Kayser!. Maje&e ELISABETH 
? Her l. Hoh. Geöuhns Jahr ,L72K
Nn 1S Decembr,
Weil Ln diesem Jahr nach" allergnadigster Verb­
ordnung der atte JuUanrschr Lalsnder 
beybchaUen wird/, ss (ft
Nach dem Alcen Nach dem Neuen -
Ealendec' r
A Wochen f Zwischen Weinachtrn ) 5 Wochen 
b Tag. / und Fastnächten. ) Z-Tager
* \ Sonntags-Buchstaben / **
Krklaktistg dee Zeichen/ platteren 
und Characreren,
G Der rrmr Mond. c/Zusamenk. % Serk.
) Das erste Viertel.  Quadratschein.
Der volle Mond. A Triangel sch ein.
( Daö lezte Viertel. Entgegenschein.
Gut Aderlässen. § Unglücklich.
Auserwahlt A^erl.i^ Gut Arzeneyen.
■ Gut Schröpfen. N Haarsch. zu wachsen.
Gut Pstanzen. Haarsch. nicht wachst« 
zL Gut Säen. H Gut Kinder abwehn. 
^A Gut Holzfällen. v.Vormitküg.rr.Nachm.
Gut Iagm. • Gerade im Mittag.
Die Zwölf himmlische Zeichen.
Widd. Krebs. - Waag. Stein
Stier. Löw. Scorp. W»ss.
ZwiL Jungs. Schütz. -Fisch.
. Die sieden planeren.
Saturn. Jupit. Mars. Sonn«
. Venus. «7 Mereurins« H Mond.
Alker TANV.^THS.- R-«r
6
z BeakuZ 
io <
. . .nnj'-Remhold
f< Hch m r 13 Hilarius
M) 2, Z«v. r4 W 
H Feuchte i i s Maurus 
M 0 i 16 MarcelluÄ 
O Kalke, I? Anchon
LLKS-E^einef ^g.Septuag 
rharbus E q ^19 öara
Jeotus »7/ 43nlao Lab.Seb,
Pau! Eins, K-/ bub'cb wm- 21 Agneta
‘M x; 2? (4.22 Vincent».
Ät ierlich zu' 2Z Emerentia'
2 24 Timotheus
. V vrererlci>Acker.
den- Izx n £ßv5)0%
15 ««"rt n y IrLPotzcarpM
r6WrarcelluS W Deutung ^27 Chrysost»
17 Anthvn iMs <O7 43 v?8 Carolus
2AbelSckh
3 Enoch
4 Methufal
f Simeon
Heil. rKvn>
IEsus !2 Jahr alt/ ^uc. r. Vom Weinberg.
12 Reinhold
LZ HilariuS^ ' M
Hochzeit zu Cana, Ich. 2
14 Ci» Hi.äÄi^10”
AttLL
» ) Samuel
3 Adelgund
M I ; - ^ZO Adelgund
H^HsrnuM
rg Ephraim W zu Dau- 29 Samuel
19 Sara C- -- ..
20 F«b. Seb e 11 etzi31 Virgi'.m-S
H'auptm zu Ta-errr.Mattd 8. Blind, am Wrgk
21 G# zf.N.zK.! M wehet p Quh q,
22 Vincent. scharfe r° Mar. Rein.
2Z Emerlntia ' , U
2f PauliBeUMO s, 7. v p Agatha 
26Pülycarpus M fchöne j6Dorschsa 
27 Chrysost. 4 in V '7 Richardrrs 
Achrffahxk Wisir zW 5 § V-derVe.-fuchme,
*W  i nte-r-'l8 i1» 1»Invoc, 
' ' “ 9 Apslionia
. _ .. . ^age, ! is Scho last.
Zi VirgiliuS M wiederum n Äuaümöer 
Den 1. Jan. G Aufg. 8, 40. Untexg. 3,20 
Dm io. . - - 8^ 25. - - 3,35
Den r 1. * • # g, 1. # * 3, <9
vH« MSB
i Brigitta 
r Mar, Rein.
3 Blaliu-
G) 1/ 13 n. 
M Silinde, 
** D h A
12 Eulalla 
izBoy 
f4
LZUkäSsSM
4 6f»s,n.ZK.
7 Agatha
6 Dorothea
7 RicharduS
8 Solomon
9 ApLÜMia
lo
'l!,Matth, i;. L 
-N frische 
'N ' ■’ 3 
W Lust/ 
Sjt © in X 
EG?, 'z ». 
Iiet@eb.3ift.
t Caaa». Weibr. 
ifD,5Remin#
16 Juliana
17 Alexander
18 Concordia
19 Susanns
20 Eucharius
21 Esaias
D. Wewter-/ N 
iiGSeptuag 
lL Eulalia 
i z Boy 
l 4 Valentin ■ 
l FäustmuS
16 Juliana
17 Alexander
>atth 20. B.B
Wmd 
rt </ D § 
SbttiU einigen 
M Zrost, 
EL 9, s n. 
M beiter« 
M M
eseff. ».Stumm.
22 ■ * ’
2; SermuS
24 Matthia-
25 Victor 
26Clasdian,
27 Leander
28 Justus
M chAdrian
Mer_________________________ Neuer
' Ä. Mrß»
^on viereclky Acker, Luc. 8- Von 5C-00 Mann.
18 G» Sexag, M Himwel, 1 IX4 L<etarev 
r 9 Susanns MO 2SiMplicius" 
2-0 Eucharius MSchnee w. 3 Kunigunka 
2i EsaiaS 4Adri
2r M unftemiSlli s Phocas
2Z Serenus 8,29 n, 6 Gottfried 
2'4 ^Witterung 7 Perpetua 
-DlindsramWGelLÜ?7^ IGärs Stern igrrnß« 
2s G» Quinq, MF. e u ch k, 8 D. Jud »
26 Llaudian. M ! 9 Pruderkius x
27 Fastnacht IM f. ch r m st' 1 o. MichäaS 
2&.v-i;v^.Mjjgg;7] m V Constantin
Den 1 Fetr, D Aufg. 7, Z
Dcwio $ $ $ 7,, 14.. - - 4,47,
Den 20 - * r 6,4§. - 5,12»
Alker MAKTIUS» Nerres
1 Albinos zrr reg- 12  =■  : ** * *
2 SimpliciuS 'M) 9, iL N. r 3 Ernestus
z Kunigunda tilg nen, 14 Zacharias
V. der Vekstichünc?,Matth 4.
4 ' ' I o
5 Phoeas ü s ch
6 Gottfried H
7 Quatember M verändere
8 CyprianuS M ' lich.
Einrett. Christi.
if D6»P.i!mt
1 ^.Gabriel
17 Gerdme
18 PatritiuS
19 Gründom
9 Bußtag ML S7/Z9kQo Charfreyt.
10 MichäaS M LiBenedietus
Ofteroienst.
22 t) OsternTag und
Gregst'!- W kachtgl 23 Osterm.
V.Cauanaisch Weibe/Mütth.lZ. Auferst.Christi. 
11
13 Ernestus .
?4 Zacharias MN a ch t» 2$ ~ ;
1 s longinuS
16 Gabriel
s "7 -
7 Gnsisvus
Mer Mertz. Neuer
B- Besess. u Stuck Luc. i r. Verschlossen Thür. 
igKzOcuK. M ü u fg e-- 2^8.1 Quat 
19 Sofep^u^ Q 30 Adomas
20 Matrona MklLrts r!zi Detlaus
I kr. Zpril.
ZiBencdictus M Z [1 Theodora 
2 2 Raphael | MH i m m d/2 Mar^Egypk. 
2Z Theodorics in LL zFerdinandus
24 Casirnir ! wird 4 Ambrosius
Von ZOLL Mann, Ioh. 6. Don guten Hirten.
Verkünd» | sv.r HM v.
25 Emanuel -MG 9, I V.) 6 CölesiinuS 
27Gustavus Mtrübe und^Aaron
28 Gckeon iK </ G) £ ^8 Liborius
29 Eustachius Mbey einigen 9 Bogislauö 
gO AdoniaS M H Ztz ho Ezechiel
3 f DerlauS ^MWind feucht u Leo
Den 1. Martii. ©Aufg. 6,23. Unterg. 5,37. 
Den 9. - 9 - 6, O. - - 6, c. 
Den 20. 9 - - f, 34. - - 6,-76.
M-r APKILIS,
S*5  «
Ucber em Kleines.
12
13 JustinuS
14 Tiburtius
1 15 Olympia
16 Carisius 
i7RudolphuS 
rsValerianuS
Dz ©inV ;2O Sulpitius 
Dz rauhe unb 21 Adolarius 
M & d § )>22 Cajus 
M unstete rz
IejuL S.emlgung,^sh8
1 ~ M) 3 , 57 v.
aMar.Egypk. W scheinbar
3 Ferdinand ■ . © cf >
4 Ambrosius L April-
M .21 b 24 Albertus
M L u f t, 25
6 CölestinuS zH Wetter,
7 Aaron “  _______________
EtnrMllgWM March, zi. Chrr-tt Emgang.
8 2 6 Palm.
9 BogislauS
10 Ezechiel 
u Les
12 Wrünöon» |
13 c )?.;
14 Tiburtius
AuferstehungChristi/Marc. 16. Wahre BeLkunA.
15 6. Ostern aM^lufAllerh lL^ D 5 Roj,
16 Osterrn: fik I27 Anastasius
17 sterdienst M» fehl soll 2.8 Vitalis
Aerschlsßnen Mür^Ioh. 20.
2L G1. ^ÄDHGeb.Fest.)
23 ' MG6/<9N.
24 AtöerkuS M sthwul 
2V
Alter Aorss» Neuer
iZValerianus^W j 29 Reimund 
»9 Simon |«^y. L 'M 
s^ .uvterlaffen
LoVttlpitivS rAArerden jf Philip.Jac.
21 '2SiA!sMtt''d-
28 VitallS 'M U 0F  9 Hiob*
Vom guten Hmcn/Joh. 10. Dom Heil- Geist,
29 «WB geneigt, '1 ro 
3.0 Erastus IW)1 oz 3 rv. I r b
Den 1 April» Ö Aufg. s, 7. Unterg. sy 
Den 10 - - 4/ 44» «r «f 7/ic,
Den 20 0 t - 4/Lo. - "7. &gt
Vom Tröste^
3 ■6Ex»W'%
4 Florian
. , e 5 Gotthard
“J 3» K. M^j»Kti)N.Fest«r6 Aggans
26 EzcchiaS 1M s^Domicilla
27 Anastastus^Mzu Donner 8 Stanislaus
Mer WJUS; Neuer
I'r ' - 
-Sigismund - 
3
4 Florian
s Gotthard
W nach eim-- 
K u t,' 
L^gen Regen
schön Wett
12 J . :
■i 3 Quotemdef 
ichChnstiem
i s Sophia 
t6 Perear'NuS
lieber ein kienrcs
^dajubii
7 Domicilla
8 Stanislaus
9 Hiob
10 Gordian
11 PancratiuS
12 Nero
Ioh 16 IEs 6 und Nicodem.
Wwirb wie-
Ws ?tr.i-8.ErLcu-
Wber feucht, i^Pokentiana
W ey' - ' " ,20 Sibilla
M und mit hi
W Q h $ >22 Emilia
Me i n i g e n 2Z Desiderius
Christi Hingang-
13 5 <■
j 4 Christiern
1 s Sophia
16 Peregrimrs
7 7 Jodocuö
Ioh. <6. Vom 
fik Wind 
m r : :
M küh,, 
Sg^J. S$ K 
3g Wetter-
reichen Wann.
24Df,r.9,Tr.
2$ UrbanM
26 Ednardus
27Ludolohus
2 8 Wilhelm
*Wahre Detkurrst, 'ctofj. 16. V. grosse« Äbendur.
20 " ' jM trocken ' Z'I
i f 9t 3MOT.
21 Prudentia ■ 1 < i Gottschalk
2? 4mila Wynd frische r Marcelliu
Alter
4 18 ErrcuS (
19 Poeentiana' xPch. Wolken^
Neuer
j M A' 129 Maximil«
' mH lken, I jo Wiganduk
21 ■ ’ rurt a Qar-us
2s _
26 CbttarduS OA i - 
VsmTröster,Job,.,i$. :6. V vckichrn.Schm 
j von 7 L' '■ ■' n 1 
'■ ' ' 8 Mcdardus
ynd frische' r MarcelliK 
MG 3 / ■ v.' z Erasmus
-e — - ,!- »W u f t 4 D i
Urbanus ;!^g Aöwechse^ 5 BonifaciuV 
Sdn  6 ArtemiuZ
... Trö  I h. 1$ t p rn.BchM
27 von 7 1 ' -
28 Wilhelm | M § '  c r s
29 Maximil» M ) 6, 8 n. sg BarnimuS 
zo Wigandus K gut und j 10 FlaviuZ
- 31 Petronella M 7 111 Barnabas
Den r.My.GAufg. Z, 56. Mü«g. §, .4« 
Den 3, zZ. * • K/L2.
Den 2v. * * < 3,2i. • • 8,35«
Vom reiche Mann SM16. Pharisäer Gercchtig^ 
12.Gil»UfTr,|gfl| warm, I28 D 6#f<ntTr.
! Akter- JUNIUS» Neuer
1 Gottscholck
2 Marcellin
U- schlechter
» ♦
12 Basüides 
L3 Tobias
V<-.:!ÖeUttieuT 
z G Pfingsten 
q.Pfingstm. 
f Psiugüd. 
§ Quatember
7 Lucntia
8 MedarduS
9 Barnim US
erst/ J»h -4- <E 
W Witterung
S t« ® | 
M Wind und 
MS-,r4n. 
1*
trocken,
>eld barncherjiA 
14 D4 .Mi.Tr, 
1 s Witus
16 Justin^
17 Ricandee 
iZHomerus
19 Gervasius
20 Florcnkm
ÄEsus und Nico 
io
ii BarnabaS 
5L BasilideS 
i3 Tobias 
>4 Fronleichn.
rs Bußtag 
k6 Iusima
demus/Ish. z.
M längs; rr 
» Tag.
Mnach eini-
C 3/45 tt.
kk^gen Nebel
8-schzug Petri.
22Agat«e
23 AxeL
242oh.d,Tatts
2 $ Febronia
26 Jeremias
27 Ladislaus
418 Homerus 
h 19 Gervasius
20 Florentin
21 Rahel
22 Agatuö
23 Axel
2s Febronia
26 Jeremias
27 Ladislaus
28 Josua
"Akkrr Brachmcnük, M«er
3o Paul Ged. 
N. Heumon.
M Ressen i TheöbalduS 
sW-WS/ 58v r .Heiurs. 
»Wk ü h l e z Cornelius
lLoJsr.iBrühc
! n Eleonora
Unterg & 52.
M <- O.
- - 8, fd. •
s ) 7. f.nt
6 Hector
MSSmnmer- >7 Demetrius
Tage |8 Kilian
. . Ä) .Z, 5S-V.I- Eyrilüu?
sJ. K. Hoh. deS Großfürsten NamenSfeß«
SÄ I. K Hoh. des-Großfür
{ witz Namenefest-
30 Paul Ged j W  §
Dm i Junii DAufg z, 8.
Dm 10 ♦ ♦ Z,D
Den 20 < ■* '» 3,6.
Dom großen Abeudm Luc. 14. V 4000 Fann.
24 6.2 s. Job. perTaufer
Alker jULR : Neuer
V. verlvhrnenSchaaf-Luc 15. V. falschen ProM 
1 *WrR  egen 12 '
Mar.Heims. M rMargareth
z Cornelius W mit Wind/ -4 Donovene» 
Miga Überg. n X r? Ap. Theil 
s Änshelmuß ! MWe k t e r- j L Hilarinus
6 Hector . 7 i 17 AlxiuS
7 Demetrius ' M Wolken. Hß Rosina
10 Is. 7< Br.' S
11 Eleonora ’S
12 HemicuS
rZMarüaxeth K^Ani
14 Bonavent 1M?
Zerstör. Jerusalem
. _ t............ f t 27 Martha
17 Alexius M ' Heine! 28 Panthal,
Scye barmhertzrg, £nc 6. V. unacrcchL. Haush. 
StLu « Mnoch W-ji9 if.Tr» 
J Cyrillus S & rf 2D EliM ' 
iq I t . 'DT sceul'.dlich 21 Dämel
LZ Apsunav.
24 Christina
; j
VomMfchjugPettnLuc s _ _
i<e l- f. M l u f tz 26 _ 
1L HilarinuS M r f ,*  > :
Mer HeutnonLt Neuer
ißNostna >29 Beatrix
19 Russina |«#’ju hageln 30 Abdon
2c Elias fon.;Z! Germanns
I f August«-
21 Daniel 'M heiterer r ; . v
PharssarlGerech.rgk MatthPharis. u. ZsZner
22^ :
2z Apolinar.
24 Christina
2s'1acybm
26 Anna
27 Martha
28 Panthal.
l M i y, 13 Eleäsar
* Ach im mel/4 Dominicus 
n . £ Oßwaib 
Wrküh l # 6. .r’( tf;; 
M)4, 54 u.'7 Donatus 
KI Nachte. CnriacuS
Don 4002 Mann, Ma c 8. Nachm.
Vcrklä -chsU/Mattb.ry.Vorm. Tauten u Stum. 
eaakkTl. M W-chiel 9! ■ ft 
zoÄboon L 1 •o.iaiü.nnH'..'
S 31 Germanus MvsnRegen II Hermann 
Len r Juli! GAufg.3, 17. Unterg. 8,43. 
Den 10 et Z, ZQ. - 8,ZO«
Dm so - 'MMmii»'. Tar^.'F
Alt« ">! Neuer
1
2 Hanniba!
3 Eleasar >
4 Dorninicus!
Mund Son< 
8 (f 8?
M «en-Bücke 
kK« Ü/fin.l
12 Clara
r zHildebertttS
14 Eusebius 
t xMar.Himf.
V falschen Prop 
s
LVerkl. ffti j
7 DDnakltS
8 Cyriacus 
9RomanuS 
loLaurenkius i 
11 Hertnmrn
) Mctth 7. V Priest. u Leviten. 
MT r üb er 16 
9S 1 i Hennig
MH i mm ei, 18 Helena 
mH O t2 ? »19 SebalduS 
N6 mit war- ]2o Bernhard 
M men Regen 21 Ruth 
M 22Phstlibertu«
V-ungerechten i 
ir6-.s.n?t. 
rzHildebertuS 
14 EustbiuS 
lyM.Himelf.
16 Isaac
17 Henning
) ush. Luv. 16. J 
0/ ’2»
W)!« nr) 
*K Hundstag 
-W Le.
a r m.
Zehn Aussätzigen.
23 if.tt.Tr»
24 Barkhol.'
25 Ludwig
26 Nakalia
27 Gebhard 
!28Augustinut
Alter Au'gustmonar, Neuer
18 Helena jWauf Donerja? Erlth»
ZerstöhruvgIer 
19
Lo Bernhard
21 Ruch 
22Philibertus
23 ZachäuS
24 Barthol.
2 s Ludwig
nfalem, 8ue 19. 
M»o, siv. 
jg ziehlevd/,
.c %
oufgeklLb 
911 B d» 
Wtcr H!m- 
M mel/
Wsm Mümnwn.
30 • Tn
31 Rebecca 
N. HerbstM» 
.1 Egidinö
2 Elisa
3 MansueküS
4 Theodosia 
s Nathanael
V.Pharisäeru.Zöllner,Lük r8. WrttwezuMm
26 jM) 9, rov.!6
27 Gebhard ! M fruchtbarer- 7 Regina 
28AugustinuS i M § in W. 8 Mar. Geb- 
-29Ioh.Gnch.jMR ege n 9 Bruno
30 iitttrf, 6.Al»Newskij 10 Sosthene-
31 Rebecca IA unb ee 11 Gerhard
Den 1 Aug. G Aufg. 4,1s. Unterg, 7,4 s. 
Den iQ - - 4,37. - - 7,23.
Den 20 - ♦ s, 2. - - 6,y8.
Mer - • < — Neuer
1 \f& ständig, | (2 Scrus
V-Taude^ u Stimmen,Marc 7. Wasscgüchtrg.
2 w H 13
Z 5Nansi?etns ' ■ * j 14
4 Thecdosra Wind ! i s Nicööemus
5 Z" K. MG Nam. Fest, l 6 QuakLMber
6 MaqnuS ' A mit Regen,: i 7 Lamperkus
7 Regina . \ M merkliche j' 8 Titus
8 Mar. Geö. ■ gjg|£t 3 jgr ' 19 Werner
M
GL Nebek
j'4 -
2s Cleoph's
• 6 EuseliuS
V.gxösteuELvoL 
2OU w*  i a*  
21 Match.E». 
72 Mauritius
V Pricstet g Leviten L c 0.
9 Cj kZ. M Herbsttage;
12 Sosthenes , H
11 Gerhard
11 Syrus
13 AmatuZ
14 Bußtag
tzi^cn. Luc. 17. V GichtbrüKiLen
‘ | eM «f' v ' • i 2 7 1 ’
27 Adolphus
26 Euselius H e r b st- 7 Amalra
. r 1 Ln * ■< 8 CharitaS
28 Wencesl. 'M Wetter, 9 D-onisirrS 
o GereoniS
Alter______ S .» -.» •f -_______ Neuer
iHitus l^ro e h e t.29 
i§O^stEk<-M ZO Hierouym.
i M. Weinmon.
-2S/ I. K. Hoh des Großf. Paul Petrowitz
' 1 . e. M |r Vollmar 
2^Matth.Ev?>E s ch a r f, r Vollmd 
L2 MauritiusI itr M 3 JairuS 
Vom Mammon, Matth 6. V hochznkl. Kieche.
23 Oksf.n^k Wusch billig 4D2o£n«Tr«
24 A k Friedberkus
L 9_. xi (» 4? ? ... ..........
Wittibe zu Rain, Lue. 7. V Kvniqischen Sohn.
3©<3if.f«tTjÄ gelinde :ifD2i.fn.T, 
Den 1, §ept. G Akrfg. 7,29. Unterg 6,Zr. 
Den i. • * 6, o» e 6, c#
Dm 21» * * 3,20» * ft 40»
Alter OCTOBER; Neuer
1 Volkmar
2 Vollrad
3 IairuS
4 Franciscus
5 FrieVberkUS
6 FideS
ssch § in Hl 
bHbey trüben
30 v# 
'M Himmel 
M'k F A 
D folglich
1 r Wallfried'
13 AngeluS-
14 Calixtul 
' f Hedewig 
16 GuilÜV
:' "7
B. Wassersüchti
7 '
8 CharitaS
9 DionismS
10 Gereonis
11 Burchard
ir Waltfried
13 Angelus
en, Luc. »4. V 
MQ 0 
>W trocken, 
M ^10/ 5Z n. 
BK n:chhev 
kM unge- 
M 0 in m
E stüm
des Kon. Rechn. 
:8v>rs,luc,E
9 Lncm-
20 Wendelim
2T Ursula
22 Cordula
23 Severirr
24 Saloms
Vom großen Ge 
14' /'
i s Hedewig
16 >
17 Floremin
dot, Matth, 22. $
K tZ O ■*  
5^ UN- Strich 
ÄS li, 57 n.
M regen,
L. Ztnsgroschen. 
2s Cesf,«.Tft 
2 6 Am andres 
27 Cupitolm 
2& Sim.Jud*
9 Theodoruß
V Glchtbrüchlgen/Matth.9. J-sriTöchterlein. 
\Ä 9 ht tiv24fA. H» 
Mckuf Hagel'2 
rRT * 3 Tilemann
^rokerSchne 4 Otto 
Kt) andina
Lerttettd/ 6 Leonhard
Alte? Weinmonat» Muer
2iGi9.f.rt,Tr
22 Cordula
2Z Severin
24 Salome
Ls Criftina
26 Amandus__  . .
27 Capitolin Z§ < 7 Engelberkus
WHychzeitl Kieide/Matlh 2.2. Wrauel der Verw^
28 M n s ch 8
29 Engelhard s
30 Absvlon trüb nnd 10
31 Wolfgang tzU feuchte Urft; 11
Den l Ottobr. D Aufg. 6,46. Unterg. s, 14. 
Den ro - - - 7, 8» - - 4/52. 
Den20 - - , 7/33*  ♦ 4/27.
I8iucak?y- M) Q : 29 Engelhard
19 Lucius M kühle zo Avsolon 
ÄO Wendelin M L n f t, z i Wolfgang 
kühle 30 Absolon
N Winterm.
Alker KOVEMbKI Neuer
r A'5'er ^eil.
2
3 Tilemann
mißfällige
G S
r2 Ionas
13 Arcaöius
14 FriedericuS
V desKöuigifth
45 n. f.n/ft 
f Blandina
6 Leonhard
7 EngelbertuS
8 Claudius
9 Theodoru§ 
iMarr.Lt-ch»
Evd-n^oh.4 V 
HZW.ttenmg 
M S.v 
M'ekmos an- 
M genehmes, 
M ' 2-)v. 
xM Nebel, 
L L?
jüngst. Gericht. 
i<D i 6 (.Ti 1*
16 Ottomar
17 AlphauS
18 Gclasius
19 l r'A
20 Amos
21 ' ' !
D. des Königs Ä 
i r 
i2IcnaS
13 ?l cadil!s
14 Friederitus 
j s Leopoldus
16 Ottomar
17 Alphäus
echn Matth. r§ 
M D in x1 
Mw c he t 
M « ? 
W st a r k,
M Froste z 
M: ■ c?!)1
V. zehn Jungst 
22: ft, 1 r.
23 Clemens
24 JofiaS- 
2sCaeharim,.
26 Conrad
27 Busso
2§Gümher
Mer Wirikermorisk. Neuer
VomZinsgroschen, Matth 22. 
1 § bestirnte •
L9 Estsabech UZi
20 Amos -MNa cht e,
21 Ift
22 AlphonsuS !M( ) 8, 5 n.
23 (Element 'W
24 2« K. Hoh. der Großfürsm
Elureit. Christi-
29 P Art-
30 Andreas
N, Christm^
1 ArrwlduS
2 CaudDnS
3 Agricola
fcj. Barbara
f Sabina
ÄZom jüngsten Gericht, Matth Lz.
^arnTöchterrcrn, Matth 9. Zech, an D, 
S
2f 6r4sn.'N Z. K. MÄL DzAdv.91ic
26 Conrad
27 Buffo
28 Günther„v  7z» 9 Joachim
29 Eberhard herb.Wett
30 Ritt.Fest der Ap. Andres 1 Csabas
Den i.Nov. GAufZ. 8, 1. Unterg. 3, 59.
Den iO. - ♦ §/2i. • 3,39*
Den20. ♦ ' 8/Z9» ♦ 3? 2i.
Wkev'
UMar. Emps Schms, 19 Lorh
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FZ d r ü b,
W Kür-stex 2r Beata'
,2'3 Victoria'
f Sabins.
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^Bußtag
v> L 3———lll» I 1 __ __ _  __ ___ ______ ■ . _ _r .
Zeichen an Son, M- a.S' £ c.21 Zengniß Joh»
1 ArnolduS _______|i2 Ottüia_
Einretrung ChHstt, M trh 21. Joh. im Gefangne
2 6 r Adv» ^Abwech-el. rz vZAa.Lue.'
Z»AgncM »W ; 14 NicasmS
4 ; W.von Regen 1 7 Iahanna
M Wind, 17 Ignatius 
M C 3; 18 Christoph
9 2 Ädv#
10 ^ttdikh'
11 B.n-sibaS
12 Ottilia
1% Mi»
14 Nieasius
15 Johanna
Jsh.nnGesanguiß,Matth 1 . sg'dcr Vrrwvnd.-
16 ß 3 ÄdvJiÄ k- a 1 r, [2-7 v f.rr.LM
17 Jgnakins 'M l28Unsch.Ki'ttd
M ^24 Adam Eva, 
Mziemlichir?
MH ID 2i V.J26 ' .v;l
J.......... "
2Y Noah
?9 Quatember! MH ag e l- zo David
20 Abraham z r Sylvester
N. Jenner 1*62.
21 Lbom. Ap !MSchauren Ir Neu Jahr
22 Beaka i 9, 8 n.'r Abel Seth
Zeugniß Johannas / Ioh. i.
S3G4 Adv« j tA mit An-
24 Adam Eva 
Lf^Chnsttag . 
L6 Stephan 
27Ioh, Ev,
28 Uns. Kindl.
29 N-ah
g
Mzeige
M er
M zu einem 
Munordentl.
t K
Don der Flucht. 
3 
chMethusal» 
V Simeon
Heil. Z. Kör;,
7 JulianuS
8 ErharduS
9 Beatus
Don derDerwunde-ung/Luc 2. IEsuöi2Iahr alt. 
so 6s,n.CH.T!»D I/48ntro Os.mzK, 
Z l Sylvester iMJahresS.'i r Hyginus
Den 1 Decenibr. DAufg. 8/fr. Unterg. 3,8. 
Den io ♦ ♦ ♦ 9, o. t f 3/0« 
Denso - - * 8/5Z. ö > 3/7.
("CHatin öer Mond Saufft im Widder/ Krebs/ 
Kaag / Scsrpion / Gchüt;/ Wassermann/ 
und Fisch/ tot, nicht zum Haupt / zur ruuge und 
Miitz/ Nieren und Blasen/ zur Scbaam/ an t>cn 
X rcken der Beine/ an ocn chsm» Beinen/ an den 
Füssen; 4ver sonst z» allen Glredem ists gut-
In den anoern Zeichen / als eher/ Zwiüistq/ 
Löw/ Iunakau/ Sternbock ist das ckderlass.n durch 
aus verbsmr/ wo nicht dre höchste Noch einen darfst
Mjy Büdm Usch GchkypM^
der Mond tm Steinbock/ Stier und 
W Jungfrau Mufft / ist Nicht ansserwehir-zu 
den/ weil alsdann die Porr oder Schweiß-Löcher 
verschlossen sind,
r. Im Widder/ Löwen und Schützen ist gut 
Laven / dann da sind die Porr offen; aber rm Löwen 
ist mchr gut schröpften.
3. Im Krebs/ Zjfch und Scorplon ist gut baden/ 
In dem Wassermann / Zwillingen und Waage auch» 
Aber in den Zwillingen ist nicht gut schröpften,
Figur
Kein Glied zu lassen dir gebührt, 
So der Mond dessen Zeichen rührt.
tedeutsche Post über Memel/ komkan tmS'om- 
mer Dienstags und Sonnabends Nachmittags/ 
tm Herbst u. Frühjahr aber/ Sonntags u. Mittwochs 
frühe/ auch nach Beschaffenheit der Wege und Ström« 
ttobl später / bringet Vrteffe von allen Otten aus 
Teutschland/ Holland/ Enaeiand/ Frankreich/Schwe*  
den und Dännemarck/ wie auch aus Curland.
Gehet wieder dahin ab/ Mittwochs und Sonnst 
bens Abends spat/ und werden die Briefe von 6, bis 
cf, Uhr angenommen und dann geschloffen.
Die Post a>rs Poh!en kommt mit der Teutfchen zu, 
gleich zweymal in der Woche mir Briefe von War­
schau/ Krackau/ Wilda/ Grodno und andern Orren.
Gehet wieder dahin ab Mittwochs und Sonnabends 
Abends über Mitau/ zugleich mit der Teutfchen Post.
Emländiscbe posten
te Post von St. Petersburg/ Narva und Dörpt/ 
kommt an tm Sommer Mittwochs uud Sonna­
bends/ tm Herbst und Frühling allererst Sonntags «. 
Donnerstags/'nach Beschaffenheit der Wege diese Post 
bringet zugleich Brieffe mit aus Moscau/Archangel/ 
ganz Rußland / Finnland und Schweden / wie auch 
«iS denen tm Lande brlegemn kleine« Städtchen unb
r«F/ Wenden/ und dm 
gleichen. Gehet wieder dahin ab/ Dienstags unfr 
Sonnabends Vormittags um n Uhr.
Die Post aus Reval/ Habsal/ Pernau undAttnS- 
burg/ kommt bey guten Wege an Dienstags und Frey» 
tags Nachmittags Gehet wieder oahrn ab Sonntags 
Md Mittwochs/ Vormittage praciftum rr, Uhr,
Mmvoken/ auff Lamberrt unbPfingsten ss.v. Mtzerst 
auf! Lichtmeß und NicolaiA Cal Angern/ auff Ja­
cobi. Annenturg/l auffIacobi/2 arm Ann / z auff 
Georgi. Annenkt>ch/auffAnmnlag. Bauöke/aust Ostern 
Pfingsten/ Maria Himmels Sparta Geb Frsncisci und 
Weyuachien- Burdelk/ nn St'ffk/1 Daria Himmelf, 
r Ma,- Ged- Berschoff/ duff Bartholomät Bin ge/ 
auffNicolat. B-üdm/auffMattint.Bürten/auff Rar-- 
gsrethrn Dobken/iauffMar Geburt und Simon Iud. 
Dörpt/1. auff Heil.z Könige/ 2. Per.Paul z Mar.HnN!» 
mclf 4. auff Mtchnel-6 Durben/ auff Mac Himmels. 
@loem/fiuff Jo<obL Festen/auff V ar. Hemif, Funken/ 
an Marchät/ Ballt/ Bartholomät u. Francisco Frauen­
burg/ vor den Festtagen/ Ostern/ Pfingsten/ Wryrwch- 
ttn/ 'it. Füstnacht/ Mar Geb. Michaelis. Fakten/ auff 
Laurent. Graftndahl/auffIoh. Giünhoff/auff Jacobi. 
Haftvpohc/ auff Ish. Michael/ Sunvn Iuo. iamdertt. 
K>«noau/ auff Petri Püust. Keffri/ auff ^.tchaeii. L-ban/
Montag nackm 7 'Trknit. 2, Montag nachm 9 $rtäfv 
Lamsel tfl Uefland/ aufftaurenti. !estm/Matthäi. Kttau/ 
auff Annen-Taq. Marienburg/ Phil I-rcobi. Milan/ 
Mar, H'mmeif Mac Geburt/Michael. Medemchoff/ 
auffiamberki. Memel/auff Mar. Himmels. Mesotev/ - 
auff Mar. Geb. Mewe/ r auff Judtca/ r. Sonnt nach 
Margarerhen/ z. Eonnkcrg nach Michael. Neuenburg/ 
auf Ostern/Pfingsten/Anna/Fastnacht/Sonntag nach 
Ma gsrechen/ Aller Seelen/ Catharina A. Cal. Neu­
hausen/im Sttffr/ Mar Himmels. Pern.au/ 3 Wochen 
nach Johanni. Rade/auffJohannis. 3toop/auffP')ch 
Jac. und ven Sonnt, nach Mattbai Remcen/ H. z. Kön. 
Rigg/deZr A Cal endigt >rcb den c„ fful. 
Rügentbal/auffPetri Paul«/ Matthäi und Srmon Ind. 
Galkenhauftn/ auff 0tar. Magd Nttolai/ Andrär und 
CatharLna. Sallgallen/ auff Bartholomät. Srltenhoff 
auffIacobi. Seffau/tm Annenburg«schen/auf)ohanni° 
Soldegeld/ auff Matlhra. Schlote/ auff Michaeli. 
Stden/ auf Match li. Schuxten/ auf Ostern/Pfingsten 
und Wcynachren A. Cal. Schrunden/ oat Laurenkli. 
Teiffen/ War. Geb A.Cal. undlamdertrN Cal Trk- 
kumaufOstern/Pfingsten undPalmkag. Tu lau/auf 
Mar. Geb Trieftnhoff/ auf Sim. Iud.l. Waddaxen/ 
auf vfinqsten und Johanni. Wollmar/ in liefland/ auf 
Anna/ Ma-thai und Simon Juda. Westerorkm/ tm 
Ncuermublschen/ auf Mar. Geburt- -
(Ware bcy den Jahr-Märckttn rtDas zu erinnern/ 
wollen es günstige Freunde bcy dem Verleger belieben 
»u melden.)
PROGNOSTIK) N 
Auf das Jahr
MSrisi!
MDCCLXl.
Von denen 4. Jahres-- Zeiten und 
ihrer Witterung.
Vom Winter.
er betrübte Winter nimmt in die­
sem Iahres^Lheil seinen Anfang,
wann die Gönne in das zehende Him- 
Lische Zeichen den Steinbock tritt, da 
wir den kürtzten Tag und die längste 
rXacbt haben, welches den io, Dee, 
des Gottlob glücklich zurück gelegten 
L76Osten Jahres gesthehen ist.
Wie in diesem Jahr durch alle 12 Monate 
dieWitterung seW wird, das wollen dieAstrs- 
komischen WahHeiten anzeigen:
Die Tage,'dalnit dieser JahreStheil seinen 
Anftng nimmt, scheinen noch ziemlich bestellet 
zu ftyn, nach einem vorher gehabten Dau gehet 
ein scharfer Wind, nachher zu einer recht winter­
lichen Kälte Deutung sind, gegen den Schluß 
des Christmonats will eS trüb und nebelichwer- 
derr, ilnd denn ferner uns mit feuchter und regen, 
haster 
harter lüft begegnen. Das volle licht zeiget eini­
gen Frost an, der sich aber mit dem lezten Viertel 
wieder verlieret und Dauwetter wird, darnach 
wollen gegen des Jenners Schluß hübsche Win- 
terkage werden, davon auch der Hornung in fei­
nem Antritte merkliche Anzeige hat, dauren bi,S 
gegen Pem Stuhlfeyer, da sie mit Schnee, 
Wind und Regen unfreundlich werden, auch 
die ersten Tage desMerzes davon abgeben und 
alfo den Theil vom Winter beschliessen.
Vom Frühling und dessen Witterung.
Aes Frühlings angenehmer Anfang 
ist, wann die Gönne in das erste 
Himlisthe Zeichen des Widders tritt: 
Solches geschiehet den 9. Maertz da 
Tag und flacht gleiche Länge haben.
Scheinen un« die ersten Frühlingstage nut 
heitern Himmel angenehm zu feyn, fo kommen 
doch in der Folge mancherley mißfällige Verän­
derungen vor;Nachtfröste sind gemein,nach eini­
gen hübschen Tagen wird es trüb, und mit merk-
X 2 licherr 
lichen Wind feucht, dieses auch bis an des Mer- 
zes Ende dauret uttib noch den April davon über­
läßt, der eS so gut giebt, wie erS vorn Merz über, 
kommen, mit rauher und unsteter Luft, Wind, 
Frost und Regen, zuweilen auch aufgeklärte 
Tage, hält er immer Abwechselung Um Ostern 
wird er billiger und zeiget Spuren zu freundli­
cher Witterung, sodann schwul wird und auf 
Donner neiget. Die ersten May-Tage lassen 
sich sehr fruchtbar an, nach einen gefälligen Re­
gen kläret der Himmel auf und macht das Wet­
ter schön, mit dem vollen Lichte will §S wieder 
feucht, und mit Wind kühle werden. Bey dem 
Wechsel von kühl und warmer Luft stehet Don­
nerwetter zu befahren. Mit solcher gemischten 
Witterung scheinet auch das Frühjahr abzu­
treten»
Vom Sommer und besten Witterung.
ffyr liebliebe und sthörre Gommer: 
fänger sich an, wann die Sonne 
in das Zeichen des Himmlischen
Arebjes 
Krebses tritt, gefchiehee den io Juni! 
da wir denn den längsten Tag und 
die kürzste flacfet haben»
Nicht sonderliche Zeichen kommen vor die 
uns einen gefälligen Sommer versprechen. 
Anfänglich sind die Tage nach einem gefallenen 
Nebel angenehm, darnach bewölkter Himmel, 
wird mit Strichregen kühl, und macht folglich 
die zu vermuhtende Sommertage mißfällig. 
Gegen Ende des Brachmonatö will es gar stür­
misch werden, und davon den Heumonat theil 
nehmen läßt, der so mislich antritt, als auch dar­
innen fortfähret. Mit dem vollen Lichte sind 
Deutung zu Donnerwolken, und d e Luft, in 
-em Beginn der Hundstage unfreundlich, die 
mehr Anzeige hat zu Hagel und Regen als gute 
Tage, zuweilen thut sich ein aufgeklärter Himel 
auf, der aber bald mitRegen bald mit feucht und 
unsteter Luft Abwechselung hält» Diese unor­
dentliche Tage dauren noch im Augustmonat, 
und scheinen damit die Hundötage zu beschlieft 
)( 3 ft»/ 
sen, nachher eS mit einem fruchtbaren Regen 
warm wird und zugleich Donner andeutet. 
LeHlich thun sich schon mit dem Antritte des 
Herbstmonats merkliche Herbsttage hervor und 
damit der Sommertheil aufhörek.
Vom Herbst und dessen Witterung. 
(Tyn Segettvollen Herbst errerchett
wir, wann die Sonne in das 7-e 
Himmlisthe Zeichen dre Waage mrc, 
und das andere mah! Tag und lTlachr 
gleich machet, welches geschieher 
den i x Septembr, .
Wie die Anzeige/ will uns in diesem Jahres« 
rheil nicht sonderlich gutes mehr begegnen, mit ! 
Nebel und andern düstern Tagen tritt er an, reg« j 
nec und wehet scharf, nachdem wieder leidlich, 
sind gleich die Nachte schon kalt, so scheinen die 
Tage nm Michaelis noch billig zu seyn. Der 
Weinmonat hat damit einige Verwandschaft, 
nach einem bewölkten Himmel trucknet es auf, 
mw äußert sich kühle und unstete Lust, womit
, .. sich 
sich Regen, Schnee uitb Hagel vereinbaret/ und 
Sturmwinde beytreten, Len Verfolg hievon uns 
auch der Wintermonat mittheilet, der durchaus 
von keinem Bestand ist, veränderlich in allen 
Mondsvierteln, bald Nebel, Regen und Wind, 
bald etwas aufgeklärt und Frost, bald wiederum 
rauh und unstete lüft, und so ist des ganzen Mo­
nats Beschäftigung. Der Christmonat brin­
get anfänglich auch nicht viel besseres mit, er 
wird billiger, und stehen nach einigen Wind und 
Regen hübsche Wiuterkage zu vermuthen, ist es 
gleich nachdem kürzten Tag merklich kalt, so will 
Schnee mit untermengten Hagel wiederum ge­
linde und unordentliche Witterung andeuten- 
auch damit des Jahres Schluß machen»
Von denen Finsternissen.
In diesem Jahr haben wir in allem 6 Fiw 
sternisse, als 4 an der Sonne und 2 an dem 
Monde, davon uns nur eine einzige an dem 
Mond zu Gesichte kömmt.
)( 4 D>«
. Die 4 unsichtbare an der Sonne begebe» 
sich, die erste den 2 z April, die zweite den 2 ^ten 
May, die dritte den (6 Octob. und die vierte 
den 1 s Novemb.
Von den beyden folgenden ist die erste eine 
sichtbare gänzliche Mond-Fmsterniß den 7 May 
Abends gegen ic Uhr, um 11 Uhr beginnet die 
gänzliche Verfinsterung, und dauret bis gegen 
halb 1 Uhr in der Nacht, da der Mond anfanget 
sich wieder zu zeigen, und um 9 Viertel auf 
Uhr von der Verfinsterung gänzlich wieder frey 
ist. Die zweyke ehen eine Mond-Fmsterniß, 
unsichtbar den 1 Novemb.
Sonst ist noch eine seltene Himmels-Bege­
benheit zu merken, das den 26 May ein sicht­
barer Durchgang der Venus durch die Sonne 
feyn wird, geschiehet früh noch vor der Son­
nen-Aufgang erwann um 3 Uhr, und dauret 
bis nach 9 Uhr^ fast siebendehalb Stunden 
das Venus die Sonne paßiret ist.
Verfolg
Fernem Verfolg
der Begebenheit
Von dem von Gott gestraften Undank re.
O^hrifloph überredete ihm solches ans; allein 
c**  Lonanimo konnte darauf nrcht wieder ein­
; schlafen: als es aber kaum Tag wurde, lautete 
man stark vor Christophs Hause an, und als man 
, hörte, was man wollte, war es Tolna Bedienter, 
.1 der anzeigte, wie des Tobiä zwey Kinder todt 
krauk wären, und da fie solches der Herrschaft am 
zeigen, und selbige auswecken wollten, gäben sie 
keme Antwort; dieweil nun du Kammer verschloß 
sen, wüste man nicht, was es für eine Beschaffen­
heit Mit ihnen hätte. Christoph kleidete sich gleich * 
an, und lies dahin, sand aber die beyden Kruder 
schon verschieden, und ganz ausgelaufen: er grenz 
daraus eilig zu seines Bruders Kammer hi», und 
wollte selbigen wecken, allein da war kein hören,
1 und gab aus alles anpocheu, schreyen und ruffen 
niemand Antwort; derohalben Christoph einen 
Schlosser holeo ließ, nm die versperrte Kammer 
ausjuuurchen, allein wie erschrack er, und alle die 
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bey ihm waren, nicht, als das Zimmer eröffnet 
wurde, und man beyde Eheleute starr rodt, ganz 
geschwollen und schwarzblau ausgelaufen im Bette 
liegen sähe. e
Hier wurde nun alles bestürzt, und mußte 
die Sache der Obngkeit augezeiget werden, die 
gebührenden Augenschein einnehmen, und scharfe 
Inquisition anstellen liessen, um auf die Spur zu 
kommen, wie die zwey Eheleute und ihre Kin­
der so gehling sterben müssen; allein man konnte 
nichts finden, worauf man hätte fussen können, 
dieses aber erfuhr man wohl, daß alle Gaste, so 
bey Tobia vorigen Tages gewesen, als sie nach 
Hause gekommen, krank geworden wären, allein 
da sie gleich Arzeney eingenommen, hatte es sich 
gebessert und keine schlimmere Suiten gehabt; 
worauf inan alles Essen und Trinken genau visi- 
tirte, und da fand man endlich, als man das 
übrige Keck auS der Pasteten heraus thak, daß 
darinnen eine grosse todte Kreutz-Spinne sich be­
fand, welche der Muthmaffung nach, als man 
die Pasteten auf einen Neben-Tssch ausgeschnitten 
halte, und in etwas erkühlen lassen wollte, von 
oben herunter gesponnen und in das Keck gefal­
len seyn mußte, und die Pasteten so vergiftet hät­
te, daß Tobias und seine Frau, die als Traeti- 
rende 
rende die Haus-Ehre retten und ihren Gasten 
wacker zuttinkcn müßten, dahero einen Hummel 
bekommen, und ohne, wie die andern Gaste, zu 
merken, daß ihnen was fehlere, zu Bette gegan­
gen und einseschlasen wären, und samt den zwey 
Kindern, die auch von dem Pasteten-Keck genos­
sen, und denen man auch zu rechler Zeit mit Ar- 
zeneyen nicht zu Hülfe gekommen war, elendig, 
lich sterben müssen; worüber dann, wie leicht zu 
erachten, jedermann sehr erschrack, und solches sich 
zu Gemüth fasseke
Bonanimo, als er solches vernahm, erstau- 
nete ganz darüber, und beweinte die Verbliche­
nen herzlich, recokligirte sich aber bald wieder, 
und sagte: Nun, der liebe GOtt gebe nur, daß 
Tobias und seine Frau selkglich mögen verschie­
den seyn: übrigens erkenne ich, daß GOtles Ge­
richte recht seyn, und der Höchste den kindlichen 
Undank nicht ungestraft laßt, massen Tobias und 
seme Frau empfangen haben, was sie sich selbst 
gewünscht, und, mich zu betrügen, sich so hoch 
vermessen babcn. Hingegen wandte er sich zu sei- 
n-m Sohn Christoph, und sagte zu ihm: Grebe, 
wie des Taters Segen den Lindern -Häuser 
bauet, indem, da ichs übel mit dir gemeynt, 
hals GOtt wohl gemacht, uud darmit bezeuget, 
wie 
wie et die Dankbarkeit der Kinder gegen ihn 
Eltern nicht wolle unbelohnet lassen, massen du 
nun nicht nur das Hans, soichdirunbilligerWeise 
entzogen, wieder bekommst, sondern auch über 
dies alles Vermögen deines verstorbenen Bruders 
babdaft wirst, damit denn GOtt zeiget, wie alles 
in ftmcr Macht und Gewalt stehet, die nngchor- 
famen Kinder zu strafen, und die gehorsame» 
zu belohnen.
Den Beschluß künftig.
Bemer-
Bemercknngen
in dem abgewichemn lyLcsien Jahre.
Den 7 Januar, starb der Herr Do6l. Jannau.
Den 2i - - wurde von Em.Hochedlen Rath der 
Herr Paft. VonRodenpois, Carl Leopold Stofigcr 
zum Diaconum am Dom erwählet.
Den 15 Febr. gea'n Mittag kamen Sr. Ercellence 
der Herr Feldmarschnll ©rafSoltikow von der 
Armee allhier an, und wurden über der Düna 
von denen Herren Deputaten der Stadt, den 
beyden renkenden BuraerCompeanien empfan­
gen und emaeführet, traten in Ihrs Kaysers. 
Malest. Palais ab setzten den andern Morgen früh 
Utll 7 Uhi Ihre R-sst weiter nach 8t. Petersburg 
fort, und wurden wiederum in obiger Ordnung 
eine Werst b^g!citet
Deo 6 April machte das Eis in der Düna einige 
Bewegung, stand bis an den andern Leg alödea 
»7ten, da eS glücklich sorkging^
Den 20 - - starb der Herr Assessor im Kaysers. 
Hofgericht, Detmar Johann V. SixteL
Den 24 - - starb der Herr joreüim V. 8chu!r, Erb, 
Herr von Sehlen.
Dr» ;o - - starb der Herr Assessor im Kayserl. 
Hofgericht Joluna v. Fifcher«
De»
Den 4 May kamen die ersten Schiffe von tim 
schiedenen Otten, 19 auf einmal.
Den 5 - - greng das erste Schiffaus, Schiffer 
Borten nach Flensburg, den 7den folgten 7 an» 
dere, als 4 8u6(Cfer, Meftmacher, Keufch,Tide­
mann uud Karck, ein Holländer Abrahams, (in 
Flensburger Meinertz und I Berger Jacobs, 
den 8ien wiederum i, Flaggens nach Gölten- 
bürg. NB. Karck und Flaggens waren von 
diesem Jahr, die andern hatten bereits ave in 
dem abgewichenen Herbst clariret, wurden aber 
von den jahling einfallenden derben Winter ax 
ihrer Abreise behindert.
Den 19 - - wurde mit Legung der Düna Brücke 
der Anfang gemacht, und war den 25 fertig.
Den 24 - - umMittaac kamenSr.Ercellenceder 
Herr Feldmarschall G af Schikow von St. Pe­
tersburg wiederum anhero zurück, und wurden 
auf gleiche Weise wie bey Dero Anherekunst em­
pfangen und eingeführek, traten bey Sr. Ercell. 
den Herrn Geheimen Rath, Freyherr v. Cam- 
peuhaufen ab, nahmen hernach Ihr Quartier in 
Ihro Kayserl Majest Palais, und giengen am 
26ten Morgens früh, unter Lösung derCanonen 
zu Fuß über der Düna-Brücke, und setzten her­
nach Dero Reise weiter fort.
Den 22 Juki starb die Frau Generalin v. Not­
belfern.
Den 26 - - starb der Herr Affeffor Hinrich joh. 
v. Schulzen von Adiamunde
Den 21 Septcmbr. starb die Frau Generalin 
v. Dietz.
Den 29 - - als am Michaelis-Tage zu Mittage 
kamen Sr. Ercell. der Herr Feldmarschall But- 
terlin VVN St. Petersburg glücklich allhier ÜN, 
wurden von denen Herren Deputirteu der Stadt 
und den beyden reutendenBürger-Compagnien 
außerhalb der Rauenpforte empfangen undein- 
geführet, traten in Ihro Kayserl. Malest. Palais 
ab, verweilten den andern Tag uud reiferen am 
Zten als den 1 O&ob. um Mittage, unter Absen­
kung der Canonen weiter von hier zur Armee ab.
Eben den lOa.batte es starkgefroren,daurete ;Ta» 
ge, nachher fiel ein merklicher Schnee, und zeigte 
sich ein vollkommener Winter, der den schärfsten 
Wintettageu gleichte; den 6ten fieng es au zu 
bauen, der in 24 Stunden alles dermassen ver­
zehrte, daß auch nicht die gerrngste Spuren da­
von übrig blieben.
Den h Nov. wurde die Brücke weggebracht.
Nachtrag
Nachtrag
von dem I7s9sten Jahre. E 
Den 27 Nov. starben Ihrs Reichs Hochgrasi Ex, 
cell. dr> Frau General-Feldmarschallin de Lacy. 
De« y vecemb. kam das letzte Schiff HansKarcfc 
von Lübeck.
Den iz - - giengendie $ letzten Schiffe aus: zwey 
Lübecker, Dolhoft"und Dragun, und i Schwede. 
Nach Absterben des sel. Herrn Dbet# Paftoris 
v. Sixtel geschähe tn Einem Wohlehrwürdigen 
Minifterio wiederum diese Veränderung
Den 17 - - beliebte es Em Hochedle« Rath den 
Herrn Paftor am Dom Immanuel Juftus v. Eßen 
zum OberPastor und Pastor an St. Peter.
Den Herrn Pastor und ersten Wochen - Prediger 
Joachim Panter jUM Pastor ÜM DvM.
Den Herrn Pastor und zwevten Wochen-Prediger 
Martin Andreas Reufner, zum erste« Wochen­
Prediger
Den He-rn Paftor und Archidiacvnum an St Pe- 
(tr, Gottfried Albrecht Lade, zum zweiten Wo­
chen Prediger, und
Den Herrn Paftor und Diaconum am Dom, Anton 
Bernhoff, jUM Archidiaconum an St.j Petek 
zu benennen.
Das Iah- waren 672 Schiffe angekommen / und 
669 ausgegangen.

